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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
WALTER EISENBERG, Conductor 
ARTIN ARSLANIAN, Associate Conductor 
First Violin 
Eva Svensson, Concertmistress, 
Sodertalje, Sweden 
Ikuko Mizuno, Associate Concertmistress, 
Tokyo, Japan 
Metro Kozak, Associate Concertmaster, 
Richmond Hill , Ontario, Canada 
Erica Brown, Detroit, Mich. 
Ronald Colish, Boston, Mass. 
Leonard Federer, Jamaica, N. Y. 
Virginia Gotham, Somerset, Mass. 
Becky Hucks, Spartanburg, S. C. 
Rurh Rabinowitz, Re,-ere, Mass. 
Melvin Simms, Detroit, Mich . 
Second Violin 
Jose Madera, Principal, Rio Piedras, 
P.R. 
Jean Chapple, Newton Highlands, Mass. 
Carolyn Costa, Fairha,-en, Mass. 
Cindy Ellis, Torrington, Conn. 
Jane Hallisey, Brockton, Mass. 
Carol Hersh, Lancaster, Penn. 
Evelyn Jacobellis, Springdale, Conn. 
Alan Kendall, Manchester, N . H . 
Jean McRobbie, De Witt , N. Y. 
Alan MacMillan, Nyack , N . Y. 
Marilyn Phillips, Schenectady, N. Y. 
Sara Rothchild, Dent'er, Colo. 
Ann Sparks, Pawtucket, R. I. 
John Ziarko, Steuben,-il/e, Ohio. 
Lucille Zipper, Rosedale, N. Y. 
Viola 
Douglas Engelhardt , Principal, 
-Belmont, Mass. 
Douglas Anderson, Scarsdale, N. Y. 
Barbara Brady, Boston, Mass. 
Diane Dolan, Weston, Mass. 
Richard Hishman, Brookline, Mass. 
Stephen Kramer, W. Hartford, Conn. 
Robert McElwain, Los Angeles, Calif. 
Violoncello 
Gertrude Hochberg, Principal, 
Valley Stream, N. J. 
Susan Beaumont, Islington, Mass. 
Lee Fiser, Dent'er, Colo. 
Margaret Gonyea, Arlington , Mass. 
Phyllis Levinson, W. Hempstead , N. Y. 
Jacqueline Wilson, Keene, N . H . 
Double Bass 
Robert Anderson, Principal, 
West Hartford , Conn. 
Victoria Bolles, Hamberg, N. Y. 
Richard Cohen, Brookline, Mass. 
Randolph Nichols, Baxter Springs, Kans. 
Raymond Vaillancourt, Gardner, Mass. 
Piccolo 
Alan Churchill, Auburn, Maine 
Oboe 
Gary Parks, Winchester, Va. 
Anne Davis, Port Washington, N. Y. 
Jeffrey Flag, Orange, Conn. 
English Horn 
John Crouch, Hyattsville, Md. 
Clarinet 
*Manuel Valerio 
Elizabeth Sarason, Mt. Vernon, N. Y. 
John Romanovich III, Greenfield, Mass. 
Bass Clarinet 
Jay Niederman, Highland Park, N . ]. 
Bassoon 
**John Miller 
Linda Upper, Norwalk, Ohio 
Horn 
Robert Markow, Burlington, Mass. 
Judith Klein, Watchung, N. J. 
Robert Thistle, Lynn, Mass. 
Constance Horgan, Riverside, R. I. 
Trumpet 
Peter Chapman, Westport, Conn. 
James Simpson, Amherst, Mass. 
Trombone 
**Paul Gay 
Arthur Dragon, Hadley, Mass. 
James Richards, Albuquerque, N. Mex. 
Chalmers Doane, Belmont, Mass. 
Tuba 
Richard Studeny, New Britain, Conn. 
Timpani 
Janyce Ingalls, Lowell, Mass. 
Percussion 
Ruth Cole, Silver Spring, Md. 
Donald Kuehn, Den,-er, Colo. 
Steven Massey, Weymouth, Mass. 
Eri~ Nebbia, Farmingdale, N . Y. 
Harp sichord and Piano 
Gwindale Cassity, Springfield, Mo. 
Librarian 
Margaret May, Albany, N . Y. 
Property Manager 
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BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Walter Eisenberg, conductor 
and 
ROMAN TOTENBERG, violin soloist 
Saturday, Feb. 26, 1.00 P. M. 
Sunday, Feb. 27, 3.00 P. M. 
Room 200 
War Memorial Auditorium 
Boston, M a s s a c h u s e t t s 
PROGRAM 




RoMAN ToTBNBBRG, 11iolin 
RICHARD SouLB, flute MARGARBT MAY, flute 
GwINDALB CASSITY, harpsichord 
*Sonoric Fantasy No. 2 
RoMAN Tol'BNBBRG, 11iolin 
conducted by the composer 
Gardner Read 









*Rhythms for Violin and Orchestra Hall Overton 
ROMAN ToTBNBBRG, 'Yiolin 
JANYCE INGALLS, percussion 
RICHARD CoHBN, double bass 
*Music for Boston 
Eruc NEBBIA, percussion 
GwlNDALE CASSITY, piano 
Darius Milhaud 
RoMAN ToTBNBBRG, 11iolin 
*This Winterfest concert marks the premier performance of the compositions 
by Darius Milhaud, Hall Overton, and Gardner Read. These three works 
were commissioned by the Cultural Foundation of Boston and dedicated 
to Roman Totenberg, world renowned violinist and head of the string de-
partment at Boston University. 
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